留学生による国際ボランティア活動・スタディツアーの考察 ― 日本経済大学ユネスコクラブの留学生による「カンボジア国際ボランティア」― by 安井 裕司
In the last few years, increasing numbers of oversea students have come to Japan to receive higher
education. In 2015, over 200,000 foreign students were enrolled in Japanese institutions. In terms of volun-
teering activities, these foreign students are in transition from a receiver of volunteering as guests from
abroad to becoming active volunteers to help others. In this article, I focus on the experiences of oversea
students from China, Mongolia and Vietnam who, as members of the UNESCO Club of the Japan Univer-
sity of Economics, Kobe, Japan, took part in a Cambodian volunteering tour organised by an NGO, the
Kobe UNESCO Association in November 2016. Their volunteering experiences in Cambodia could be a
good example for other oversea students in Japan to contribute internationally irrespective of their nationali-
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4 神戸ユネスコ協会は 1947年 12月 11日に設立されている（神戸ユネスコ協会 2015)。日本では仙台ユネスコ
協会、京都ユネスコ協会等と共に最も古い民間ユネスコ協会の一つである。


































カンボジア国内 バス代、通訳代 カンボジアにおける７日間の小型バス代、５日分の通訳 17,000円（１人分)
日本国内 空港バス代 神戸～関西国際空港（往復） 3,080円
保険代 旅行保険 2,500円
合計 91,810円




























8 現在、日本には約 270の民間ユネスコ協会が存在している（日本ユネスコ協会連盟 2017a)。
9 2015年 5月 1日において、日本の大学院・大学（学部)・短期大学・高等専門学校・専修学校・準備教育課
程・日本語教育機関に在籍する留学生数は、208,379人に至っている（日本学生支援機構 2016)。
【表３】 2016年神戸ユネスコ協会「カンボジア国際ボランティア」参加者
名 前 出 身 学年 性別
カンボジア国際ボランティア
参加回数
余丹 中国福建省 ４年 女性 ２回目
趙敖日格楽 中国内蒙古自治区 ４年 男性 ２回目
温暁亜 中国山西省 ３年 女性 １回目
ダワードルジ・エンフツェツェグ モンゴル共和国 ２年 女性 １回目
フイン・タイン・フエン ベトナム共和国 ２年 男性 １回目
孟萌 中国遼寧省 １年 女性 １回目


















ル人協会（Non Resident Nepali Association）がネパール地震への日本からの支援に対する「恩返し」





















































13 この 3つの特性に「先駆性」を加えることもある（長沼 2008：37)。
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フイン・タイン・フエン AI DANG DI TREN BO DE ベトナム語
神戸ユネスコ協会理事チーム 犬のおまわりさん 日本語
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